




































分類 箇所 分類 箇所
カウンセリング実習実習校 ２４ 他大学相談所等 ８８
近隣小・中・高等学校 ３８ 病院・クリニック等 ３

































２０１４年４月 １ ７ ８
５月 １ １１ １２
６月 ０ ２７ ３１
７月 １ ２６ ２８
８月 ０ ６ ７
９月 １ １２ １２
１０月 ０ １０ １１
１１月 ２ ２７ ２８





２０１４年４月 ２ ６２ ６８
５月 ６ ６６ ７１
６月 ３ ６８ ７７
７月 ４ ７０ ７３
８月 ３ ４６ ５２
９月 ４ ６２ ６７
１０月 ３ ７３ ７５
１１月 ０ ５９ ６５
１２月 ４ ５８ ６６
２０１５年１月 ５ ６３ ７０
２月 ４ ６４ ７１
３月 ３ ６７ ７５











２０１５年１月 ０ ９ １０
２月 ０ １６ １８
３月 １ １４ １５





























































































































































































































































































































































































































回 日程 OB・OG参加者数 教員参加者数 院生参加者数 総数
１ ４月１９日（土） ９ ３ １１ ２３＋（８）
２ ４月２２日（火） ５ １ １１ １７
３ ５月１０日（土） ６ １ ７ １４＋（１）
４ ５月２７日（土） ６ １ ８ １５
５ ６月１４日（土） ５ ２ ４ １１
６ ６月２４日（火） ２ １ ８ １１
７ ７月５日（土） ６ ２ ６ １４
８ ７月２２日（火） ４ １ ６ １１
９ １０月４日（土） ２ １ ４ ７
１０ １０月２１日（火） ３ ２ １０ １５
１１ １１月８日（土） ３ １ ３ ７
１２ １１月１８日（火） ３ ２ ５ １０
１３ １２月１３日（土） ２ ２ ３ ７＋（１）
１４ １２月１６日（火） ２ １ ５ ８
１５ １月２０日（火） ２ １ ４ ７
１６ １月２４日（土） ２ ２ ４ ８＋（２）
１７ ２月１７日（火） ２ １ ４ ７
１８ ３月１４日（土） １ １ ２ ４＋（１）
１９ ３月１７日（火） ２ ５ １ ８
２０１４年度合計
（のべ数）
６７ ３１ １０６ ２０４（１３）
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７．委員会報告
平成２６年度の委員会開催は、以下の通りであった。
第１回 心理教育相談所委員会
日 時：平成２６年６月４日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：山澤成康、野島一彦、松嵜くみ子、宮岡佳子、山口豊一
内 容：１．平成２５年度心理教育相談所活動報告
２．平成２５年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告
３．平成２６年度心理教育相談所活動報告（４・５月期）
４．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（４・５月期）
５．平成２６年度心理教育相談所広報活動計画
６．平成２６年度心理教育相談所講習会日程
７．文京分室ATOMIさくらルームの活動について【シニアカフェ】
第２回 心理教育相談所委員会
日 時：平成２６年１０月２９日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：山澤成康、野島一彦、松嵜くみ子、宮岡佳子、山口豊一
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（４～９月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（４～９月期）
３．平成２６年度心理教育相談所講習会実施報告
４．平成２６年度心理教育相談所紀要について
５．心理教育相談所相談員・補助相談員の任命に関する件
６．文京分室ATOMIさくらルームの活動について【シニアカフェ】
第３回 心理教育相談所委員会
日 時：平成２７年２月１８日（水） １０：３０～１２：００
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：山澤成康、野島一彦、松嵜くみ子、宮岡佳子、山口豊一
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（４～１月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（４～１月期）
３．平成２７年度心理教育相談所開所日程について
４．平成２７年度心理教育相談所予算申請について
５．心理教育相談所相談員・補助相談員の任命に関する件
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６．平成２７年度心理教育相談所インターン合否判定
８．担当者会議報告
平成２６年度の心理教育相談所担当者会議開催は、以下の通りであった。
第１回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年４月９日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、阿部、宮崎
内 容：１．平成２５年度心理教育相談所活動報告
２．平成２５年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告
３．不登校を考える親の会報告
新座：４．４＝１名、／文京：３．１３＝２名、３．２７＝２名
４．平成２５年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
３．２９＝修了生５名、教員１名
６．心理教育相談所補助相談員の任命に関する件
７．平成２６年度真意教育相談所講演会について
８．文京分室ATOMIさくらルーム「シニアカフェ」開催について
９．平成２６年度心理教育相談所担当者一覧について
第２回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年５月１４日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、阿部、宮崎
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（４月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（４月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：４．１８＝１名、５．２＝１名／文京：４．１０＝２名、４．２４＝２名、５．８＝１名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
４．１２＝修了生４名、教員２名
６．元教員の件
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第３回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年６月１１日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、阿部、宮崎
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（５月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（５月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：５．２＝１名、５．１６＝１名／文京：５．８＝１名、５．２２＝２名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
第４回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年７月９日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、阿部、宮崎
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（６月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（６月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：６．６＝１名、６．２０＝１名／文京：６．１２＝２名、６．２６＝２名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
６．２８＝７名
６．日本心理臨床学会大会時の相談所の対応について
７．８月・９月の相談所担当者（案）について
第５回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年９月１０日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、阿部
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（７・８月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（７・８月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：７．４＝１名、８．１＝２名／文京：７．１０＝２名、７．２４＝１名、８．２８＝２名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
７．１９＝４名
６．三大学院合同事例検討会について
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７．文京分室ATOMIさくらルーム「シニアカフェ」開催について
８．その他
９．心理教育相談所紀要第１１号への投稿について
１０．心理教育相談所の録画システムについて
１１．心理教育相談所の心理テストについて
１２．第６回国際ウィメンズメンタルヘルス学会主催市民公開講座について
（大学・文京区への後援依頼について）
第６回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年１０月８日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、藤澤、松嵜、山口、阿部、宮崎、酒井
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（９月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（９月期）
３．平成２６年度心理教育相談所講習会（新座）報告
４．心理教育相談所紀要第１１号について（投稿申し込み状況）
５．心理教育相談所相談員・補助相談員の任期について
※１０／１（水）大学評議会にて承認済
６．不登校を考える親の会報告
新座：９．５＝２名、９．１９＝１名／文京：９．１１＝１名、９．２５＝３名
７．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
９月期は三大学院合同事例検討会があったため実施せず
８．スーパービジョン研修会報告
９．１３＝８名
９．三大学院合同事例検討会報告
９．２１に文京キャンパスで開催、約１００名参加
次年度から、文教大、立教大は撤退
１０．ひきこもりサポーターズ情報交換会報告
第４回会合はお茶の水女子大で開催、野島、宮崎、戸田が参加
１１．院生によるSDカード紛失
９．２９に紛失、９．３０に見つかる。予防策：運搬用ボックス
１２．シニアプラザ事業について（新聞掲載記事紹介）
１３．平成２６年度心理教育相談所講習会（文京）予定
１４．次年度以降の三大学院合同事例検討会について
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第７回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年１１月１２日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、酒井
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（１０月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（１０月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：１０．３＝１名、１０．１７＝１名／文京：１０．９＝２名、１０．２３＝１名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
１１．１＝４名
６．平成２６年度文京分室ATOMIさくらルーム一般向け講習会の実施について
７．台風による休講（１０．１４）の対応について
第８回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２６年１２月１０（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、阿部、酒井、宮崎
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（１１月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（１１月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：１１．７＝１名／文京：１１．１３＝４名、１１．２７＝１名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
１１．１＝４名
６．１１．２２シニアカフェ実施報告＝参加者１３名
７．平成２７年度心理教育相談所インターン選考基本方針・実施要項（案）
＊書類審査委員、面接審査委員の選出
８．文京分室ATOMIさくらルーム「子育てセミナー＆語り場」について
第９回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２７年１月１４日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、阿部、酒井、宮崎
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（１２月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（１２月期）
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３．不登校を考える親の会報告
新座：１２．５＝１名、１２．１９＝１名／文京：１２．１１＝３名、１２．２５＝２名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
１２．２０＝３名＋１名
６．２月期・３月期心理教育相談所担当一覧（案）について
７．臨床心理学専攻１０周年について
第１０回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２７年２月４日（水） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、酒井、宮崎
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（１月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（１月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：１．１６＝２名／文京：１．２２＝２名
４．平成２６年度OB・OGカンファレンス報告
５．スーパービジョン研修会報告
当月は開催なし
６．文京区ひきこもり等支援者情報交換会
第４回が文京区役所で開催、野島、宮崎が参加、資源マップの作成等協議
７．相談所紀要への１期生の近況報告原稿の提出状況
８．平成２７年度心理教育相談所開所日程（案）
９．心理教育相談所相談員・補助相談員の任期について
１０．平成２７年度心理教育相談所講習会について（案）
１１．国際ウィメンズメンタルヘルス学会 市民公開講座について
第１１回 心理教育相談所担当者会議
日 時：平成２７年３月５日（木） １２：２０～１２：５０
場 所：２号館２５７１会議室
出席者：野島、伊澤、中野、藤澤、松嵜、宮岡、山口、酒井
内 容：１．平成２６年度心理教育相談所活動報告（２月期）
２．平成２６年度臨床心理学専攻大学院生学外実習報告（２月期）
３．不登校を考える親の会報告
新座：２月は実施せず／文京：２．１２＝３名、２．２６＝３名
４．平成２６年度OG・OBカンファレンス報告
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５．スーパービジョン研修会報告
２．１４＝５名
６．ATOMI さくらルーム講習会実施の報告
７．平成２７年度心理教育相談所インターン選考結果報告
新規＝８名、継続＝２名 合計１０名が来年度インターンとして登録
８．平成２７年度心理教育相談所インテーカー選考結果報告
９．平成２７年度の事務体制について
１０．その他
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